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kind lieber zerschneiden als he-geben wollte.
D. E. SArILER, Tites-en zur Staatenlosigkeit, FlEte mese *
Spanisch zu lernen kann auch beginnen, wer in Deutschland mit seincm La-
tein am Ende íst, aher dic Hauptperson in Wolfgang Hilbigs Erzáhlung En
nicht idi, geschriebcn 1981 und 1991, cm Vor- und Nach-Wendc-Tcxt also,
diese Hauptperson heil3t Cebolla. Oder? Als sic literarisch auf dic Welt
kommt, ist ihr dic Haut schon abgezogen. Und dic lángste Zeit heiBt sic C.
Und wir sollen entschicden nicht so recht wissen, woran wir mit ihr sind.
«ihr habt mir cm haus gcbaut ¡ laBt mich cm andres anfangen», schrieb
Hulbig 1965 ‘.Scinem Wunsch wurdc nicht entsproehen. - C» der ruhelose
Zweifler aus «Er, nieht icho, durchstreift cine verkommenc Stadtlandschaft,
in deren [-láusern wohl noch Mensehen leben, doch keín Zuhause haben.
Dic Arbeit am Gemeinwohl ist lángst eingcstellt, der Betrieb wird aufrecht-
erhalten. - In alíen Texten Hilbigs finden sich Materialien, dic ihren Ver-
kchrsformen entzogcn sind oder ihre Verwendbarkeit bis zum Entbehr-
lichsein abgearbcitet haben: Gerlimpel und Abfall, Rauch, Staub. Doch
selbst dic gcwóhnlichsten Gegenstándc nimmt man an den ihnen gcmál3en
Orten nicht ohne leise Vcrunsicherung wahr. Dic erzáhlend bewegten Ob-
jcktc haben ihr sinnerfiilítes Dasein hinter sich, selbst da, wo sic noch mii-
helos funktioniercn. Dic Uhren, selbst wcnn sic richtig gehen, spulen nur
immer wiedcr dic vicrundzwanzig Stunden ab: das Verfallsdatum des jcwei-
ligen Tages. Das Geflihí, hinter alldem solíte sich dic Erinnerung an cm
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Zeitalter vor der Deformation als wúnschbar rekonstruieren lassen, stcllt
sich nicht cm. Am Alitágliebsten sind Zcitziinder installiert, aber dic Leseme-
chanismen arbeiten leer: Das Unfal3barc gcschieht unverrictiteter Dinge, es
bestcht im Ausbíciben der Explosion.
Ocr Staat práscnticrt sich in Hilbigs Erzáhlung als Ameiscnstaat, der
zwar dem Individuum keine Entfaitung, dafíir dem Ganzen dic reibungslosc
Existenz sichcrt. Doch cine monstrése Verwaltungsapparatur hat jeden sinn-
vollen Produktionsvorgang lángst so durchdrungen, dM3 schlieBlich alíes zum
Erliegen kommt, xvas sich noch cine Zeitlang unkontrolliert bewegt. Dcnnoch
gesehehen Vcrweigcrungen, unspektakutár, wirkungsvoll: Warum solí ciner
zu Rcproduktionszwecken heranwachsen, den cm Verkauf crwartet? Glcich
zu Begiun der Erzáhiung licgt cm Kind im Wagen, das ti?. «seitsam stiil und
regios vorkam», dann sehieben «altgewordene Jungfrauen mit mánnlichen
Obcrkérpcrn» in ihren Kinderwagen «totenstille unbcwcglichc Kindcro vor
sich her oder Holzseheite oder Flasehen mit Fuscí. Schlie!3lich sind «in einem
Kinderw-agen dic Teile zerságter Leichen versteckt», womit dic sehon vorher
ládierte Vorstellung von hcranwachsendem Lehen gánzlich aulgehoben ist.
«Das Hcrausrcil3cn der Dinge aus den ihncn geláufigen Zusammenhán-
gen» stelite Walter l3enjamin als cm fiir Baudelaire kcnnzeichnendes pocti-
sehes Vcrfahren heraus, und er machte auf dic Parallele zu «Warcn im Sta-
dium ihrcr Ausstcllung» aufmerksam 2 I-Iiibigs Erzáhíen rcgistriert das
HerausreiBen des Mensehen aus semen vormals geláufigen Zusammenhán-
gen und teilt es mit - Ware im Stadium ihrer Aussteliung auch hier. Ocr Ma-
terialcharakter menschlicher Lebewesen macht vor den Toten nicht halt:
Leictiname werden im zweckentfremdetcn Kinderwagen transporticrt; zer-
ságt wic sperrige Guiter, deren Vcrwertbarkeit nicht metir zur Debatte steht.
Obgieich wir in diesem Bild nur cinen «gráBlichen Einfall» C.s vor uns haben,
fíigt es sich in dic beschriebene Realitát cm, ais wúrde sic nur konsequent
weitergedacht. Denn alíes Gesehehen vollzieht sich vor dcm Hintergrund ci-
nes mit gespenstiseher Rutie ablaufenden Vorgangs, dem dic Individuen
selbst daun nicht entrinnen kénnen, wcnn sic hin und wieder zu Bcwcgungcn
in hcktiscber Gegenláufigkcit in der Lage sind: zu keinem Zeitpunkt steht je-
ner «allgcgenwártige Vcrfalb> in Frage, den C. in den StraBen riccht. In dieser
Atmospháre sind Qualm, Staub, Rauch nicht metir Abproduktc cines als
niitztich akzeptierten Stoffweehsels. Sic zeigen, begleiten, hetreiben dic Auf-
lésung alíes Fcstgcfúgten, dcm nicht mchr zu traucn ist.
Verwundcrung und Verunsicherung sind jedoch wcitgchend nur auf Sci-
ten der Leser und C.s zu finden, jener lch-Figur, dic sich zuwciten den wct-
terfesten Mantel des Fr iiberstreift, um in der dritten Person zu bestehen. Er
2 Walter Benjamin, Zentralpark In: Walter Benjamin, (iesamtnelte Schriften, Werkausgabe
13d. 2, Frankfurt/M. 1980,8.670.
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hat wenige Mittel, sich in dieser Welt zurechtzufinden, und ihrc Zuverlássig-
keit wird immcr wieder in Frage gestellt. Einzig souveran ruttelt sein Zweifcl
an Ort und Zeit - keine Stral3e ist wirklich noch dort, wo sic der Erinnerung
C.s nach 5cm solíte, seine Wege zu FuB oder im Bus fúhren nie wirklich zum
Ziel, alíe Fortbewegung staucht, zerrt, knittert das System vertrauter Koordi-
naten - cine ganze Stadt zerfállt in frcmdartige Viertel, obglcich sic sich in
markanten Details als Berlin zu erkcnnen gibt. Allgegcnwártiger Verfalí in ci-
ner Halbstadt, dic sich Einreisenden lange Zeit als Hauptstadt der DDR vor-
stellte: Abril3viertcl, cm bereits vóllig cntvólkerter Teil der Stadt, gepítinderte
Stral3enziigc volier Schmutz, «gefrorene Fáulnis von Abfiilleno , und Trúm-
merreste. Es bedarf kaum der Wérter «Niemandsland», «Grenze» und «tote
Zone», um auch das politisehe Umfeld des Niedcrgangs aufzurufen. Allent-
halben verwehrcn «Unebenheiten>’, an cm Ziel zu gelangen, und das fortwáh-
rende Stolpcrn láI3t C. den Eindruck gcwinncn, «als habe sich diese sorgsam
geplante, einst so menschlich aufgebaute Stadt in cinc Wildnis flir animalisch
kriechendc Wcsen verwandclt» Dic Wildnis fiir animalisch kriechende Wc-
sen - das ist keine Rdckkehr in cinen friiheren Stadt-Zustand, es ist dic Riick-
iibertragung der Stadt an Lcbcnsrhythmen, dic sich nicht mit ermúdender Su-
che nach Sinn belasten. Kriechen als cine in Abwágung von Vor- und
Nachteilen tausendfach cingcíibte Verhaltensweise nimmt den aufrechtcn
Gang zuríick und zieht Verwandlung nach sich wie fúr Gregor Samsa. Doch
jetzt findet dieser Vorgang masscnhaft statt und schcint bci den Betroifenen,
dic cm ums andre Mal geháutete Zwiebel C. ausgenommcn, keinerlei Versté-
rung auszuloscn.
Dic Mehrzahl der Mensehen, denen C. bcgegnet, hat Sehaden gcnom-
men, ist abgenutzt: Junge Fraucn sind schon «seit Jahren verwelkt», Mánner
mit schwammigen Gcsichtcrn, «ebenfalís vcrwclkt, alt, mehr als alt - vierzig
vielleicht, dachtc C.». Zum Verkauf stehen «stark zcrmiirbtc, also fast un-
tí.ichtige Personen, geistesgestérte oder demoralisierte Exemplare’>. Irrsinnig,
vóllig verriickt - an Alternativen kann da nicht mehr gearbeitet wcrdcn, dic
Verháltnissc brauchen keinen Angriff mehr zu fiirchten, sic wáhlen sich im-
mer wicdcr auf Platz eins, kénntcn sich nur noch selbst abschaffcn.
«[V]erschlissene alte Vettcln» mégen an Gúnter Kunerts Márchenumkehrung
«Dornróschen 1» erinnern: Hier ist Ocr Blick sehmerzhaft lange ant jene ge-
richtet, dic sich erfolglos in der zum «vcrtikalen Dschungel» verdichteten
Hecke abarbeiten; der «Sieger» schliel3lich findet nicht dic versprochene
Prinzessin, sondern cine schnarchendc Vettel, sabbernd - das Márehengcsctz
von hundert Jahren Zeitstillstand ist nie in Kraft, nur dic tñdliche Heeke
grausam wahr gewesen >~.
lix vielem an dic Wahrnehmungskrise des Lord Chandos crinnernd, fin-
~ Gúnter Kunert, l)ornróschen 1. In: Gúnter Kunert, Rurze Seschreibung emes
Ewigkei4 Leipzigl980, S. 24.
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det C., behaftet mit ciner Erinnerung an Ganzheitliches und Zusammenhang,
nur immcr «Teile von etwas, nichts Volistiindiges» vor. Doch wáhrcnd FIof-
mannsthal seinem Bricfschrcibcr alíes in Teile zerfallen iáBt, was dic Ver-
wendbarkeit der verfdgbaren Wérter einsehránkt und aufhebt, hat dic Umge-
bung C.s wirklich nur noch Bruchstiicke aufzuweisen. Es scheint, als
sícherten ihncn vor allem sprachliche Mittcl den Zusammenhang: Emes der
háufigen Wérter im Text ist ‘Funktion’, mit semen Ableitungen ‘Funktionár’
und ‘funktionieren’. Es untersagt den Aktcurcn jegliche Eigenmáehtigkcit,
enthebt sic aber auch aher Verpflichtung, Kraft auf Eigcncs zu verwenden. -
Eme Beobachtung, dic zum Erfahrungshorizont vieler Autorinnen und Auto-
ren gehért, dic ihrc Positionen abseits des zugelassenen DDR-Kulturbctricbs
entwickeln wollten. 1991 findct man bei Durs Gríinbemn dic Verse: «Als
L’homme mac/zinc ... von La Mcttrie in Schutz ¡ Genommcn brauchst du kci-
nc Alibis ¡ Du funktionierst, das reicht» Ñ Was da cigentlich funktioniert, ist
lángst unscharf gewordcn - und áhnlich resolut, wie der «Funktionársjargon»
dic Eaktcn abschafft, hált Funktionieren ohne Zwccke noch cinc Weiie alíes
zusammen: Noch funktonieren auch dic alten Ubereinkdnfte, «vielleicht sind
sic cm bií3chen angesehíagen, doch greifen sic noch ineinander, wenn auch
etwas schlcifcnd, wenn auch etwas knirschcnd und mit immer weniger Sinn».
lm Abhandenkommen von Sinn ist das ‘see you late? des Fortschritts zu
héren. Em Geselischaftssystcm, das ihn versprochen hat, aher nicht cinlésen
kann, erhéht bestándig den Rcdcaufwand und verstcht Kommunismus si-
chcrheitshalbcr nur als Macht plus Verkabelung aher Adressaten. So tritt an
dic Stelle aufgeschobener Bediirfnisbcfriedigung cm Arsenal von Bemánte-
lungsstrategien. Sic héhien sich schon dadurch aus, dal3 sic in Ráumcn ope-
rieren, dic von den realen Vorgángen gar nicht mehr beansprucht werden,
wodurch Abseitigkeit zum durchgchcnden Zug aller Argumentation wird.
Vor allem aus diesem Grund verkommt auch Sprachc - unverfángliche Wór-
ter, Halbwérter, als Zerfallsprodukte, Sprachfloskeln, Gebrabbcl, small talk
als Sprcchcn im Leerlauf, lJnartiku¡iertes und Sclíweigen da, wo frúher cm-
mal Gesprách gcsucht wurde, dic «groi3e Ausspracheo hatte stattfmnden sol-
len. Gebrabbel aher ist auch das, was an den wic dic «unumstéBlichcn Wahr-
heiten» fest gefégtcn «Maucrn aus Sprachlosigkeit» ~ hcraufwáchst.
Gebrabbcl und small taik wcrdcn diese Maucr nicht úbcrwinden, halten aber
dic Sprechwerkzeuge wcnigstens in Bctrieb, ilben sic im Hcrvorbringen von
Lautverbindungcn, dic ibre durch ehemais sinnvohlen (iebrauch verbindii-
chen Bedeutungen noch nichí wicder abgeschúttelt haben. Ermnncrung an
Sprache bleibt bcwahrt, cm noch cine Zcit sich im Gcwohntcn reproduzie-
render Schutz vor der Degeneration zu «animalisch kricchendcn Wesen». Ob
Dues Grúnbcin,Schddelbasi,slek¡ion, Frankfurt/M. i 991,8. 106.
5 Eme Metapber, dic mit Versen aus Hélderlins Hdlfie des Lebens umgeht: «Dic Maiíern
stchn / Sprachios und Uit.
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dieses Drohbild sich dann doeh realisieren wird, steht angesichts der «zer-
míirbendc[nI Vcrlangsamung alíen Lebens» in Frage.
Aber vorcrst funktioniert auch hier das Notwcndigc noch - wo keine Lic-
be ¿st, hált der «lústerne Tonfalí» im small talk Einzug, Latex statt Liebe in
der oSprache der Zermiirbtcn, dic zum Verkauf anstanden, und es war in ihr
dic Nachricht davon, dafl sic unter der fúr ihrcn Absatz erforderlichen Zer-
míirbung noch intakt gcnug waren, ihr Geschlecht wcitcrzutragen» . - In dem
Gedicht «Nachruf auf cine verbotene Stadt» von Durs Grdnbein heiBt es lapi-
dar: «Nachts ging es oft hoch her. Man kroch zusammen. / Em schneller Fick
im Kellergang, das wármtc. ¡ Ganz aus der Hast, cm Gliickswurf, kam das
náchstc ¡ Geschlecht in Umlauf mit dcmsclbcn Stigma.» In Hast wird dic
náchstc Generation «in Umlauf» gebracht, wie cine Miinze, oder als «Umlauf-
mittel’> in den ProduktionsprozeB integricrt 6•
Das Wort ‘Verfalí’ steht nicht nur flir den realen Vorgang, sondern ruft
auch dic literarisehen Zcugnissc aut in denen er wahrgcnommen und fcstge-
halten wurde. Als Hilbig an der ersten Fassung seines Textes arbeitete, hatte
Franz Fiihmann - der sich in der DDR friih fiir I-Iilbig einsetzte und u. a. das
Zustandckommen des 1983 ersehienenen Bandes «Stimmc Stimme» unter-
stiitzte - gerade cinc Auswahl von Gedichten und Briefen Georg Trakls vor-
gclegt, dic im Reclam-Verlag ersehienene Ausgabe enthielt auch semen Es-
say «Vor Feuerschliinden. Erfahrungen mit Gcorg Trakls Gcdicht>’.
Méglichcrwcise initiicrtc dieser Text bei Hilbig cinc intensive Auseinander-
setzung mit Trakl, dic in «Er, nicht ich» Spurcn hintcrlici3. Vicien Texten der
expressionistischen Revolte vor Ausbruch des ersten Wcltkricges ist dic Er-
fahrung des Verfalís eingeschricben; es ist kaum Zufalí, daB Wortc wie «Wel-
tende» und «Verfallo cine solehe Anziehungskraft ausiibtcn, dM3 bei mehrc-
ren Autoren Gedichte gleichen Titels entstanden ‘. Sic bicten sich mit ihrer
thcmatischcn Vcrwandtschaft als cm mógliches literarisches Bezugsfcld von
Hilbigs Erzáhlung an. - Zu den von Fíihmann in seinem vielbeachteten Essay
eindrucksvoll interpretierten Gcdichten gehért das Sonett «Verfalí», von dem
sich mchrcre Motive, zum Temí variiert, in «Er, nieht icho wiedcrfindcn: dic
Astern, dic blasscn Kinder. Lál3t man sich auf dic Suche cm, mag der Fried-
hof mit seinem Eisentor an dic rostigen Gitter crinnern, gehéren dic welken
Gesichter und Papicre, dic «wclke[n] totgcborcnc[n] Asterno zu den entlaub-
ten Zweigen. Schwindet in Trakls Gedicht bei der Beobachtung des herbstli-
chen Vogelzugs das Gefíihl flir den Gang der Uhrzeiger, versagen in «Er,
nicht icho dic Uhren als Koordinationshilfe flir das dem natiirliehen Tagcszy-
klus entwóhnte Zivilisationswesen véllig: «[.j und dic Zeiger der Uhr hatten
~ Grúnhein, a. a. 0., 5. 118.
So gibt es schon ver Jakob van Hoddis’ «Weltende<, cm Gedichí dieses Titeis bei Else
Lasker-Sehúler, Johannes R. Becher und Georg Trakl schreiben Gedichte unter dem Titel
«Verfail«.
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sích nicht bcwcgt, oder warcn zuriickgefallen, und es war, als sei im Elend
dieser toten vcrwiisteten Stadtgcgcnd auch der Gang der Zeit erstorben» ».
In Trakls dñmmervollcm Garten gibt es cine eigentiimliche Bewcgung:
Blumen neigen sich um verwitternde Brunnenránder, als ginge cm Sog von
den Brunnen aus. Sind dic Astern im Gcdicht mit «blasscr Kinder Todesrci-
gen» verglichen, wird cm Brunnen auch zum abgrundtiefcn, gleichzeitig fried-
vollen Ort lctzter Ruhe, der Riickkehr zur Erde.
Zweimal wcrden in Hilbigs Text Bewegungen gleicher Art besetirieben:
Als C. den Bus verlassen muB, findct er sich in einem Abril3viertcl, in den
Stral3cn ist ebenjener Geruch «allgegenwñrtigen Verfall[s]», und er muB um-
kehren aus Angst, er «kénne 4] von der unheimlichen Gegend nur sofort
cíngesogen und vcrschluckt werdení>. Spáter sieht sich C. inmitten der «Toten
und Halbtoten», dic als «lebendes oder totes Material» zum Verkauf anste-
hen, und begreift plétzlich: «[...] wir waren dic Heersehar ciner Genesis, ci-
ncm Zentrum zugewandt, aufgereiht in dichten Phalanxen [sic!J, und blind
und gcbcugt auf cinen Kern zuwankcnd, von dcm wir nicht wuBtcn, ob er cm
Licht oder cm Dunkcl war, wir waren konzentrische Kreisc von Funktioníi-
ren, dic wir uns ciner Mitte neigtcn, dic wir mit gescnkten Háuptcrn auf cm
Loch zustrebten, von alíen Seiten ...><. lm lctztcn Terzett des Trakl-Sonctts
steht ebenfalís das Wort «neigen», und dic «gcsenktcn Háupter» aus C.s Re-
flexion entsprechcn in der Stilebene dem Ion des Sonetts. Hinzu treten Mo-
tive, dic aus einem weiteren Gedicht Trakls stammcn kénnten; es stand am
Anfang von Fiihmanns Begcgnung mit dcm Dichter («Durch Qualm und
Dunkel jáh einbrechendes Feuer, das war mcm crstcs Erfahren Trakls: ‘Unter
Dornenbogcn ¡ 0 mcm Bruder klimmen wir blinde Zeiger gen Mittcr-
nacht’>¡) ~und wird gleich im ersten Teil seines Essays interpretiert:
C. sicht sich piñtzlich in cincm Wir aufgehoben, das den «blinden Zci-
gerno aus <Untergango in cinigen Zíigcn gleicht. Nicht Herr seiner selbst,
«blind und gebeugt> wankt bei Hilbig das FuBvolk auf cm Ungewisses zu,
strebt einem «Loch» zu, das den Brunnen aus «Verfalí» noch bodenloser
macht. Dic Zwanghaftigkeit der Bcwcgung hat im «Klimmen>’ bci Trakl itire
Entsprechung, wcnngicich hier dic Akteure noch cm angestrengtcs Bewul3t-
5cm ihrer Situation haben: Sic werden, im cigenen Untcrgang, Mitternacht
anzeigen, Ende des Tages; ob auch den Anbruch cines ncuen, blcibt im Dun-
keln. Auch dic Funktionáre wcrden nicht cingesogen von dcm unhcimlichen
Zentrum, sondern strcben ihm zu, von alíen Seiten. DaIS sic sich als «Heer-
schar ciner Genesis» flihíen, korrespondiert mit Fdhmanns Erfahrung, der als
Soldat in den letzten Tagen des zweitcn Weltkricges mit dcm Gedicht ¡<Un-
tergang» gleichsam zusammenstiel3. Das Geflihí, Akteur ciner Genesis zu
1982 wurde auf der 8. Kunstaussteilung der DDR in Dresden cm Bild gezeigt, auf dem in
cíner monoton-grauen Neubaulandschatt Uhren ohne Zeiger ,.u sehen waren.
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sein, hált frcilich fúr C. und seine Gefáhrten nur vor, bis sic bemerken, «daIS
auch in der Vcrwaltung niemand mchr glaubte, daIS diese Genesis cm Wcg
ms Leben war» . Dic grauen Wcscn, irdisehe Heerschar, gcsichtslosc «Funk-
tionáre ciner Idee», sind in ihrcm Sternmarsch auf das Loch zu cine Choreo-
graphic, dic «blasser Kindcr Todesreigen» trostlos nachbildct.
Hilbigs Text liegen Erfahrungcn des Abstcrbens, Kaltwcrdens, der Wic-
derkehr des Unerfreulich-Gleichen zugrunde, dic 1981 nicht mchr neu sind
und nicht auf das Territorium der DDR beschránkt. Dic Méglichkeiten, ciner
«Wclt, dic in Totenstarre versinkt», von Fortschritt zu reden 10, haben sich
liber Transparcnt und Lautsprechcr hinlánglich abgenutzt - doch finden sich
in der Kolonne noch dic Vercinzelten, dic ausschcrcn wollen, es wird ge-
sucht, getráumt, gewiinscht. Unterschiedlich hoch ist der Preis, den dic Ange-
sehíagen-UnangepaEten zu cntrichten haben. C. kostct dic Kraft, sich der
Auflósung in Funktion zu cntzichen, dic Souvcránitát als Person. Er entgcht
der Auflósung nicht. Sic findet im Erseheinen des Doppelgángers statt, der
schliei3lich sogar im Plural vorkommt: Der Leser, sehon in seiner Sicherheit,
daB “er» und «ich» nicht vcrwcchsclbar sein soilten, erschíittcrt, muIS auch dic
Unsicherheit, dic von der Begegnung mit cinem Doppclgángcr ausgeht, als in
erschrcckcnder Wcise potenzierbar hinnehnien.
Hilbigs Text belchrt nicht. Er kann uns so kalt lasscn, wie wir ohne ihn
sehon sind. Aber wcnn wír wollcn, kñnnen wir gcmeint sein. Stcte Wahrhcit
héhlt nicht nur den Kopt sic kostet das Gesicht. C. bringt zumindest zeitwei-
hg dic Kraft auf, gegen den Menschcnstrom zu gehen, mit seinem wachen
Blick, dcr nach den unverwcchsclbaren Zúgen in den Gesichtern sucht. Zur
vielieicht ers~hntcn Begegnung kommt es nie, aus ‘aufeinander zu’ wird im-
mer ‘aneinander vorbci’, bis C. schlieISlich sclbst dic Richtung wechselt und
wieder mit der Menge geht. Es ist schwer, aus dem Glcichtakt auszuschercn.
Und wenn dic Probanden freiwillig Schritt aufnchmen zu Zeiten, wo sic es
noch bemerkcn, werden sic schlicl3lich auch ohne ihr Zutun cinander so áhn-
lieh, dal3 es keinc Vcrunsichcrung mehr zur Folge hat, scincm Doppclgánger
zu begegnen. Jegliche cigene Kontur ist dann schon zuriickgenommen, Per-
sénliehkeit cm stanzbares Produkt. Mimik kann unterbíciben, weil cinander
nicht metir zuzwinkern mul3, wer zu wem gehórt.
Dic Verlangsamung des Fingespielten ist cines der wenigen Gesictiter,
dic der Fortschritt noch schneiden kann. Eme sich asymptotiseh dem erschn-
ten Zustand náhernde Kurve: Strcben gegen Nuil, Stillstand. Im nicht htnreí-
chend gctrúbten Gedáchtnis noch dic sich aus fast verschútteten Erinnerun-
gen spcisende Hoffnung auf cm Bcrsten, erahnt in jedcm Bréckchen Gerólí.
Aber, schútzend beinahe: cm alíes jiberzichender Fiim dámpft sic, er crinnert
Vgi. Benjamin, a. a. 0,5.682.
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an cinen «Frieden [...] SO faul élig und schmicrig wie cine Leimpolitur auf al-
ten Mébeln» (Georg I-{eym insemen Tagcbúchern 1911)11.
Ob der Briet den C. gcschrieben, entworfen, auf den Postwcg gebracht
oder einbehalten hat, je von ciner so groISen Bedeutung war oder sein wird
dic man leichtfertig aus der Zahí seiner Erwáhnungen schluISfolgern kñnnte,
schcint am Ende des Textes nicht metir wichtig - Abschaffung dcr Rcaiitát ist
der Vorschlag mr Gúte, den C. der Verwaltung macht. 1-lier stol3en dic Fiih-
lcr, dic Hiibigs Text in dic Wirklichkeit ausstrcckt, nicht mchr nur mit unse-
rer Gegenwart zusammen, sondern sind auch Wurzcln, dic den Text mit neu-
er Wirklichkcit speisen. Abschaffung der Realitát - wenn man sich darauf
cinigen kénnte, bedarf es flir diesen Wunsch auch kcincs Briefes als materiel-
len Trágers metir, denn das ist dieses alte Vot- und Naeheinander-, dieses an
den verbrannten Fingern gesehulte Kausalitáts-Dcnken, mit dem wir es
schlieISlich so vid weitcr auch nicht gebracht haben ais der verwirrte C. -
Massc, voluminós genug, ciner Verwaltung dic Existenz zu garantieren, sind
wir allemal, Individualitáten, zu Einschaltquoten gcbtindelt, schickcn sich
drein, ms Unabwendbare. Abschaffung der Realitát ist griindliclier als mUdes
Wartcn auf den Losentschcid, welche organisehen oder anorganisehen Teile
der Masehincrie als náchste aus dem Ruder laufen, itiren Geist aufgeben, an
N4atcrialcrmiidung cingehen. Wir gehen auf unheimímehe Weisc gestárkt aus
ah unseren leisen Bcfíirchtungcn hervor. Das Unauswcichlichc bekommt et-
was Vcrtrautes: Das Ende wird cm Verwaltungsakt sein.
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